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[Vúni. 6 4 1 . 8 0 U I A . = V i e r n e s 2 5 de Mayo de 1877 . Una peseta. 
LETIlff OE VENTAS 
DE BIENES NAClOMAlBBi.fer£c,p,.ni(í,j 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 0'0st0c^  
R E L A C I O N de las fincas adjuílicarias por la Dirección general de Propiedades y 
Derechos d e l Estado e n los dias 1 0 y 3 1 de Oclubre , 26 de Enero , 2 8 de 
Marzo y 27 de A b r i l ú l i i m o s , á f a v o r de los sugetos y por las cantidades 
q u e se e s p r e s a n á cont inuación. 
I 'ÜHBLOS. Ciase de las lincas, 
Morahlona 
Mu riel déla Fuente. 
Callojár 
Za majen • 
Deza 
Idem.. . . . . 
Idem 
ídem 
Idem.. . . . . 
Sotillo del Hincón. • 
Pinilla deCaradueña 
Barrio Martín. . . . 




Idem.. . . . . 
Vaklemaluque.. . . 
ídem 
Idem 




Fuenleimonje, . . . 
Idem 










Heredad en 124 [ierras. 
Una tierra. . . . . 
Heredad en 18 (ierras. 
Idem en 12 id. . . . 
Baldío, Uomerales.. . 
Idem, Cerro las Cuestas 
Idem, Cuesta del Bayo. 
Cerros de la Degolladera 
Heredad en 30 tierras 
Dos prados. * . . 
Un prado. . . . 
Heredad en 4 pedazos 
Baldío, Cuesta Redonda 
Idem, Picaraño. . 
Idem, Berezada. . 
Terreno en labor. . 
E ia de pan trillar. . 
Baldío con roluros.. 
Idem. Valdemiceros. 
ídem, El Calvario.. 
Idem, Ojo Nuevo, . 
Idem, Mala Primera, 
ídem, Serriezuela . 
ídem. Las Laderas. 
Heredad en 2 pedazos 
Idem en 61 tierras, 
ídem en 43 id. . . 
Horno de pan cocer. 
Idem. . . 
Solar, el Corredero. 
Casa, calle de la Lastra 
Solar, Plaza Mayor. 
Casa en ídem. , . 
Idem, Plazuela de Arriba 
Idem de id. . . . 
Jdera, callo Bajera . 
Dias en que 
fueron remata-
das. 
10 Enero 1876 
22 idem id 
5 Agosto 1875' 
Idem 
3 Enero 1876. 
















140c tbre l876 
Idem 
Idem 
4 Enero 1877. 
Idem 
Idem 






























































E l mismo. 









Zacarías de la Orden, 
Andrés García. 










Ambrosio Gi l . 
Bartolomé Melendo. 
Francisco Benito, 
ignacio del Rincón. 
F 
Torreinocha,. . . 
Vahlerrornan. . . 
Ilectterda 
Fresno y o t ros. . . 
Soto de San Esteban 
Valdemahique. . . . 
San Esteban Gormaz 







Aldehuela ( L a ) . . . 
Cuenca (La) 
Idem 
Rábanos (Los) . . , . 
Solo de San Esteban 
San Esteban Gormaz 
Olyega 
ídem. . . . . . 
Fuentes de Agreda . 
Añavieja 
I d e m . . . . . . 
Idem.. . . . 
Tor rub ia 
Portillo. . . . . . . 
Idem 
T o r d e s a l a s . . . . 
í d e m . . . . . 
Agreda. 
Fueníeslrún. 
V izmanos . . 
Trévago . . 
Valdelagua. 
Recuerda. 
Mitad de solar,. . . 
Heredad en 40 tierras 
Prado 
Heredad en 10 tierras 
ídem en 42 i d . . . 
Cinco viñas . . . 
Plantío de chopos. . 
BalJ ío , l a p i a d a . . 
I dem, Caladizo . . 
Idem, Tinoso. . . 
I dem, Valle del Ambrosio 
Idem, M u z a n a . . . 
ídem, Cantera. . . 
í dem, la Lastra. . 
í d e m , Tinoso. . 
Era de pan t r i l la r . 
Baldío, los Cerr i l los. 
La Rebalba. , . . 
Baldío con roturos.. 
Idem, Liaoo la Horca, 
ídem, Corrales de la Mata 
Quin to , Horlalejos.. 
¡ ídem, i lebol losa. . 
'Heredad en 17 tierras 
Baldío, Tomi l la r . . 
Dos t ierras. . . . 
ídem 
Fragua con horno. . 
Horno de pan cocer. 
Fragua. . . . . 
ídem . . . . . 
Horno de pan cocer. 
Casa, calle de Soria. 
Horno de pan cocer, 
i Mitad de casa. . . 
'Casa, Plaza M a y o r . 
! í dem, calle Real. . 





8 Enero 1871 . 
5 Enero 1876. 
Idem 






























































































Juan García Mar in . 
E l mismo. 












Venancio Mor l inez. 
Antonio Verde. 
Ensebio Lucas Delgado 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . J e f e d e la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de H a c i e n d a pu-
b l i c a d e e s l a p r o v i n c i a y e n v i r t u d d e l a s l e y e s d e 1 .0 d e M a y o d e 1 8 5 5 y 1 1 de 
J u l i o d e 1 8 5 6 , se s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a e n e l d i a y h o r a q u e se d i r á ias f i n c a s 
s i g u ' n l e s : 
Remale p a r a el dia "25 de Junio de i 
1 8 7 7 , que tendrá efecto de doce á una de | 
la tarde en las Salas Consistoriales da esta \ 
cap i ta l , ante los Sres. Juez de p r i m e r a ] 
instancia de la misma. Comisionado In-1 
vestigador de Venías y Escribano que esté ¡ 
en t u r n o . 
Par t ido de esta í 'apitaL \ 
Hüs l icas .— Menor cuani ia . — Propios de\ 
los ñahauos. 
N u m e r o L I 2 d e l i n v e n t a r i o . — ü n t e r - | 
r e n o de l a b o r y pas to d e n o m i n a d o P r a - 1 
d o C o l l a d o , s i to e n t é r m i n o d e los R á -
b a n o s , d i s t a n t e d e la p o b l a c i ó n u n o s 3 
k i l ó m e t r o s á la r e g i ó n S . , de t e r r e n o 
s e c a n o , de s e g u n d a y t e r c e r a c a l i d a d , 
p o b r e d e pastos la p a r t e l i e g a , q u e ¡ i n d a 
N o r t e y E> p r o p i e d a d d e l E x c m o . s e ñ o r 
M a r q u é s de j S o v a l i c h e s ; S. c e r r a d a d e 
A n g e l R a m o s y los T a t a r o n e s , y Oeste 
el G o l m e n a r e ) o : m i d e 16 h e c t á r e a s , 74 
áreas y §0 c e n t i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 26 
f a n e g a s de m a r c o n a c i o n a l . Se ha fijado 
e n R á b a n o s a n u n c i o p a r a la subas ta d e 
esta finca, q u e ha s i d o c a p i t a l i z a d a p o r 
la r e n t a a n u a l de 4 pesetas g r a d u a d a 
p o r los pe rUos , e n 9 0 pesetas, d e s l i n d a d a r s ú r n e r o 4 0 9 d e l i n v e n t a r i o . — U n b a l -
p o r e) p r á c t i c o Péiíro H e r n a t í d e z M a y o r , d i o d e n o í n i n a d o t>o i rneoare ¡os , s i l o e n 
y lasada por el A g r i m e n s o r de la H a c i e n - el m i s m o t e ' r m i n o y de ' g u a l p r o c e d e n -
- da D , Zacar ías B e n i t o R o d r i g u e ? , e n 100 c ia q u e el a n t e r i o r , d i s t a n t e de la p o b l a -
pesetas , t i p o . | c i o n u n o s 3 k i l ó m e t r o s á la r e g i ó n S u r -
i Oes te , de t e r r e n o s e c a n o , de t e r c e r a ' c a -
l i d a d , p o b r e de pastos la p a r l e l i e g a , q u e 
N ú m e r o 411 d e ! i n v e n t a r i o — O t r o ; l inci(í N . p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s ; S o r 
t e r r e n o b a l d í o d e n o m i n a d o S e g o v i e l a , t e r m i n o de L u b i a y el d e Mava lca 'ba l lo : 
H u e r t a E s c u d e r o y o t r o s , sño e n e l m i s - Es te p r o p i e d a d e s p a r t i c u l a r e s , y O . b a l -
i n o t é r u ú n o y de i g u a l p r o c e d e n c i a q u e ( j ío C e r r o G a l o n j e y la A t a l a y a : ' m i d e S i 
el a n t e r i o r , c o n t i g u o á la p o b l a c i ó n á la h e c t á r e a s , 8 9 áreas y 40 c e n l i á r e a s , e q u i -
r e g i ó n S - O , : s u t e r r e n o secano , de t e r - va len tes á 34 fanegas de m a r c o n a c i o n a l , 
cera c a i i - i a . l , p o b r e de pastos la p a r t e Se ha f i j a d o e n los R á b a n o s a n u n c i o ^ a r a 
l i e g a , que l i n d a N . t é r m i n o de S o r i a ; S u r la subasta de esta f i n c a , q u e ha s ido c a p i -
labores d é a r r o y o S e g o v i e l a ; E . p r o p i e - j l a l i zada p o r la r e n t a a n u a l de 6 pesetas 
d a d es d e l E x c m o . S r . M a r q u e s de N o v a - | g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n 1 3 5 p e s e -
l i c í ies , "pueb lo y c a r r e t e r a , y O . t é r m i n o tas, d e s l i n d a d a por el p r á c t i c o P e d r o H e r -
i le l V i l l a re jo y el de S o r i a : m i d e 4 5 h e c - ' n a n d e z M a y o r , y tasada p o r el A g r i -
l á r e a s , 7 áreas y 7 2 c e n l i á r e a s , e q u i v a - ¡ m e n s o r de las a n t e r i o r e s e n 200 pese-
len tes á 7 0 f a n e g a s de m a r c o n a c i o n a l . ' tas, t i p o . 
Se ha f i j a d o en ios R á b a n o s a n u n c i o para j 
la subas ta d e esta finca, q u e ha s ido c a - j N O T A S , 
p i l a ! i z a d i p'>r la r e n t a a n u a l de 10 p e - ¡ . 
setas g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n S 2 5 | 
pesetas, d e s l i n d a d a p o r el p r á c t i c o S i m ó n i 1 .a E l c o m p r a d o r de estos b a l d í o s n o 
P i o m e r a , y tasada p o r el A g r i m e n s o r d e i t e n d r á d e r e c h o s o b r e las f incas q u e l e g í -
la a n t e r i o r e n § 5 0 pesetas, t i p o . | l i m a m e n t e p e r t e n e c e n á d o m i n i o p a r l i -
| c u l a r e n c l a v a d a s d e n t r o d e los m i s m o s , 
| p e r o sí l o t e n d r á á los r o t u r o s a r b i t r a -
r i o s p o r es tar i n c l u i d o s e n la m e d i d a y 
t a s a c i ó n . 
2.a D i c h o c o m p r a d o r r e s p e t a r á las 
ya y o t r o s , s i to en el mismo t é r m i n o y | s e r v i d u m b r e s p ú b l i c a s y p a r t i c u l a r e s c o n 
de i g u a l p r o c e d e n c i a que el a n t e r i o r , el a n c h o l ega ) , s i e m p r e q u e n o sean v i -
d i s l án le de la p o b l a c i ó n u nos 2 Kiiome- j cjoSas y ( :Uy0 USo se haga para las s e g ú n -
i r o s á ¡a r e g i ó n S - 0 , de t e r r e n o s e c a n o , ¿as por el l a d o m a s c o r t o y s i n a pro v e -
d e t e r c e r a c a l i d a d la p a r l e l i ega , q u e | c h a m i e n t o d e l p r e d i o , 
l i n d a N . labores del a r r o y o S e g o v i e í a ; \ 
S u r t é r m i n o de N a v a l c a b a l l o ; E. t e r r e n o ¡ 
el C o l m e na re jo y p r o p i e d a d e s d e l E x c e - j 
l e n t í s i m o S r . M a r q u é s de N o v a l i c h e s , y 
Oeste t é r m i n o d e l V i l ia re jo : m i d e 6 0 
h e c t á r e a s , 3 5 áreas y 24 c e n l i á r e a s , e q u i -
v a l e n t e s á 94 fanegas de m á r c o n a c i o n a l . 
Se ha f i j a d o e n R á b a n o s a n u n c i o p a r a la 
subas ta de esta f i n c a , q u e ha s i d o c a p i -
t a l i z a d a por la r e n t a a n u a l de 15 p é s e -
las g r a d u a d a por ios p e r i t o s , e n 3 3 7 
pesetas 5 0 c é n t i m o s , d e s l i n d a d a y tasada 5 W f W f c i o n ae que e i l e m a i ü . u . na ae 
¡ ' . - A i prosenlar dos testigos que le ab roen , sé^on !o 
por los p e r i t o s d e la a n t e r i o r e n ó b v p e - j [MH!V(miíj0 en ia [ ^ u | (mku de t 8 lie Febrero c»e 
N ú m e r o 2 1 0 de l i n v e n t a r i o . - ü n ba l 
d i o d e n o m i n a d o C e r r o C a l o n j e , la A t a l a 
A D V E U T E ^ C J Á S . 
i . ' ¡So se admi t i rá poslura que 00 cubra él 
l ipa ile la subasta 
Cotj la obl igación de que e l remalai i le ha de 
setas, t f p p . 
P' 
1 isno. 
Los que quieran iiilcrcsai'se en la compra (le 
ios bienes que couliene este Boletín, consignarán 
ó de posi laráo p iév iamenle el o por 100 de la can-
t i dad quo sirve de tipo para la subasta, con arfe-
glo á la ley de 9 de Enero é Instrucción de 20 de 
iMaizo úl l iraos. 
2. a l í l precio en que fueren rematadas las 
í i nc i s de Corporaciones c i v i l es , ya sean de m a -
vor ó de menor cuan l ia , lo pagara e! mejor pos-
tor, p quien se adjudicarán en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno ; el pr imero á los qu in-
ce días siguientes al de notif icarse la ad|udlcacion, 
y los ¡Asíanles con el in lérvaio de un año cada 
uno. para que en nueve quede cubier lo su va lor , 
según se previene en la ley de 11 de Jul io de 
1 8 5 6 , 
3 . " Las fincas de mayor cuantía del Estado 
cont inuarán pagándose en los quince plazos y ca -
torce años que previene el ar t . (>." de la ley de j 
l . " de Mayo de 1 8 5 5 , y con la -bonificación del 5 1 
por 100 que el mismo otorga á los compradores j 
que anticipen uno ó mas plazos, Las de menor | 
cuan lia se pagarán en veinte plazos iguales, o lo 
que es lo mismo, durante diez y nueve años. A * 
los compradores que anticipen uno ó mas plazos, ! 
no se les hará mas abono que el 3 por 100 anual ; j 
en el concepto de que el pago ha de ejecutarse al • 
tenor de lo quo se dispone en las ínslruccioues j 
de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1853. 
4 . a Según resulta do los antecedentes y demás j 
dalos que existen en la Admin is t rac ión de H a - • 
cienda públ ica de esta prov inc ia , ¡as fincas de que \ 
se trata no se hallan gravadas con carga a lguna, v 
pero si apareciese posteriormente se indemnizara j 
al comprador en los términos que en la ya citada \ 
ley se determina. i 
5;* Los compradores de bienes comprendidos í 
en ias leyes de desamortización, solo podrán re - | 
clamar por los desperfectos que con posterior idad | 
a la tasación sufran las fincas por /alta de sus c a -
bidas seña'adas, ó por cualquiera otra causa j u s -
ta, en el término improrogable de quince días 
desde el de la posesión. La toma de posesión po-
drá ser gubernat iva ó j ud i c i a l , según convenga á 
ios compradores. Ei que veri f icado el pago del , 
pr imer plazo del importe del remate, dejase de í 
lomarla en ei término de un mes, se considerará | 
comá poseedor, para los efectos de este ar l ícu lo . 1 
( 1 / E! Estado no anulará las ventas por faltas i 
ó perjuicios causados por los agentes de la Adra i - | 
n istracion, é independientes de la voluntad de j 
los compradores; pero quedarán á salvo las ac- \ 
cienes civi les ó cr iminales que procedan contra}, 
¡os culpables. 
7.a Con arreglo á lo dispuesto por los ar t ícu- -i 
los 4.° y 5.° del l leal decreto de 11 de Enero ú l -
t imo , ias reclamaciones que hubieran de entablar 
los interesados contra las ventas efecluadas por el 
Estado, serán siempre en la vía gubernativa y has-
ta que esta no se haya apurado y srdo denegada, 
acreditándose así en autos por Mied^í le Ja cer t i f i -
cación correspondiente, no se adíniítraMieínanda 
alguna en los Tribunales ni se darán por estos 
aviso á las citaciones de eviccion que se hicieran 
a! Estado, quedando sin efeclo la l imiíacion que 
para tales reclamaciones establece el a r l . 9-0 de! i S O R I A : = I m p . de D. Saturnino i*. Guerra 
(lea! decreto de 10 de Julio de 1865. No se repu-
tará apurada la via gubernal iva sino (l iando una 
lieal orden haya puesto lérmiDo ai procei l imicri lo, 
á m e n o s que la Admmis t fación demore por mas 
de seis meses la resolución final, en cu jocaso 
quedará l ibre la acción de los Tr ibunales. 
8. * Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión, serán de cuenta del n n i a l a n l e . 
9. a En las fincas que con tengan ai bolado, v ie-
ne obl igado el compradoi á prcslar la Ikinza p r e -
venida por inslrucLian. 
10 . Ei pago del precio de todas las fincas del 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones civi les, se ha de verif icar ind is-
pensablemente en meta'ico. 
Las tincas vendidas por el Estado á v i r tud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 12 de Ma-
yo de 1805, pero cuyos remales se hayan v e r i f i -
cado ó se ver i f iquen después de 81 de Dic iembre 
de i 8 ' í 2 , disfrutarán de la exención del pago tleí 
impuesto sobre derechos reales \ trasmisión de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de la 
base 6.a, Apéndice letra ó1 de la ley de Frésu-
pueslos de 26 de Diciembre de 1 8 7 2 , en favor do 
ios adquirentes directos del Estado. 
Se consideran adquirentes directos para los 
efectos de la exención consignada en el párrafo 
undécimo 'de dicha base 6 / , á los cesionarios que 
hayan cumpl ido ó cumplan con las condiciones 
exigidas en la Real orden de 3 de Enero de 1868 , 
ó con las que pueda establecer la legislación d'es-
amort izadora, extendiéndose esté beneficio á to -
dos aquellos que formal izaron ia cesión cump l i en -
do esos requisi tos, aunque hayan omi t ido los fija-
dos en la orden de 22 de Agosto de 1873 . 
Lo que se anuncia al publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
I L O T A S . 
1. a Se considerarán como bienes de Corpora-
ciones c iv i les, les de Propios, Beneficencia e i n s -
trucción pública., cuyos productos no ingresen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden a la p ro -
v inc ia y a los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que l levan este 
nombre, los de Inslruccion pública super ior , cu -
yos productos ingresen en las Cajas del Estado, 
los del Secuestro del ex- ln fante D. Carlos, ios de 
las Ordenes mi l i ta res de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pías. Santuarios y lodos 
los perie^Te^ienles ó que se hal len disfrutando los 
ind iv iduos o corporaciones ecks iás l icas , cualquie-
ra que sea su nombre , or igen ó clausuUi de su 
fundación, á excepción de las Capellanías co la t i -
vas de sangre. 
Soria 24 de Mayo de 1 8 7 7 . — E l Comis iona-
do Invest igador de. Ventas, l íawon Gil í iubio. 
